

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ߦ៎ࢺзջ            ॴҝᴷ ႒  ܤ  ႆࢳఌᴷ²°°        ࢳ    ఌ 
 
ԅġ ĳıĲı ාഽ͈׬୆ڰٳই൚੝ȪĵȡĶ࠮ȫ͈ঊ͈̓͜အঊ̞̾̀ͅġ
Ñ±®  ᜆފґᫌɥֆɔȹᴩٛႆ๊ȾߦȪȹ˪ާɥᇉȪȹȗɑȪȲȞᴼ 
±  ᩋఙᩖᜆފґᫌȟٌᫍȽ࿡ৰȟፖȠᴩٛႆ๊ȾৼɟɞɁȾɕ஽ᩖȟȞȞȶȲǿ 
²  छқɂᜆފґᫌȟٌᫍȽ࿡ৰȺȕȶȲȟᴩ़ȁȾٛႆ๊ȾоɟɞɛșȾȽȶȲǿ 
³  छқȞɜऐȗ˪ާɥᇉȨȭᴩҾնʃʪ˂ʄȾٛႆ๊ȾоɟȲǿ 
´  छқȞɜ˪ާɂමȼᇉȨȭᴩሥ഍ᄑȾٛȺɁႆ๊ȾоȶȲǿ 
 
Ñ²®  ٛႆ๊ȾߦȪȹᴩሥ഍ᄑȽఙशɗᒾ֞ɥᇉȪɑȪȲȞᴼ 
±  ٛႆ๊Ⱦᩜ॑ȟտȞȭᄊٛɥȪɉȶȹȗȲǿ 
²  छқɂఙशȻᩜ॑ȟȽȞȶȲȟᴩ़ȁȾఙशɥધȴܿɔ׺ɦȺᄊٛȪܿɔȲǿ 
³  छқȞɜఙशȻᩜ॑ȟȕɝ׺ɦȺᄊٛɂȪȹȗȲȟᴩ़ȁȾᚐӦȾ᚜ɟɂȫɔȲǿ 
´  छқȞɜٛႆ๊ȾߦȬɞఙशȻᩜ॑ȟ஥ᆬȾȕɝᴩ׺ɦȺᄊٛȪሥ഍ᄑȽ๊ӦɥȪȲǿ 
 
Ñ³®  ૑ยˁ᭥̜ˁᡵୈ࣊ȽȼɁႆ๊᏿ৼɁᒲ቏ȾտȞȶȹȗɑȪȲȞᴼ 
±  ႆ๊᏿ৼɁᒲ቏ɂпᓐᄑȾఝᤎ਽Ⱥᴩᒲ቏ȾտȞșഫțɕढ਽ȨɟȹȗȽȞȶȲǿ 
²  ႆ๊᏿ৼɁᒲ቏ȾտȞȝșȻȬɞഫțɂȕȶȹɕᴩ᣹ᚐɂəȶȢɝȺȕȶȲǿ 
³  ႆ๊᏿ৼɁᒲ቏ɋɁໄ϶ॴȟ୥ȶȹȗȹᴩ޴᪨Ⱦᒲ቏ȾտȤȲ᣹ඬȟ᛻ɜɟȲǿ 
´  ႆ๊᏿ৼɁᒲ቏࣊ȟఊқȞɜᯚȢᴩ஗ఙɁșȴȾᄻൈɥᤎ਽ȪȲǿ 
 
Ñ´®  ٛɁၥہȻ๊ӦᴥᤅщɗᤅɆᴩጨయᴦȾᒲґȞɜᩜɢɠșȻȪȹȗɑȪȲȞᴼ 
±  छқɂᒲᄉᄑȾᩜɢɞ̜ȟȽȢᴩίᑎᐐȟ᝗߳Ȫȹɕ๊ӦɥܿɔɞȦȻɂߵȽȞȶȲǿ 
²  छқȞɜٛɁၥہȻ๊ӦȾᩜ॑ɂ᛻ȮȲȟᴩᒲᄉᄑȾ๊ӦɥܿɔɞȦȻɂߵȽȞȶȲǿ 
³  छқɛɝᴩ๊ӦɁሌ࣊ɗሗ᭒ɂ᪅ɜɟȹȗȲȟᴩᒾ֞Ɂȕɞ๊ӦɋɁՎӏȟȕȶȲǿ 
´  छқɛɝറȁȽᤅщɗጨయɥሥ഍ᄑȾᩜɢɝᴩᒲᄉᄑȾറȁȽ๊ӦɥȪȲǿ 
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Ñµ®  ίᑎᐐȾᩜ॑ɥᇉȪɑȪȲȞᴼ 
±  ίᑎᐐɥᒲґȻᩜɢɞ࿑ҝɁ̷Ȼȗșᝓឧȟढ਽Ȩɟȹȝɜȭᩜ॑ɕᇉȨȽȞȶȲǿ 
²  ίᑎᐐɥᒲґȻᩜɢɞ࿑ҝɁ̷Ȼȗșᝓឧȟढ਽ȨɟɞȾɂᴩ஽ᩖȟȞȞȶȲǿ 
³  ίᑎᐐȻɁɗɝȻɝɁሥɒ᥾ɀɥᣮȪȹᴩίᑎᐐɥαᭅȺȠɞ̷ȻȪȹᝓឧȪȲǿ 
´  छқȞɜίᑎᐐȾᩜ॑ɥધȶȹሥ഍ᄑȾᣋȸȠᴩറȁȽɗɝȻɝɥᎱɝࢿȥȲǿ 
 
Ñ¶®  ٛɁͅɁފȼɕȾᩜ॑ɥᇉȪɑȪȲȞᴼ 
±  ͅɁٛзɁސ٣Ⱦ෥ȸȗȹɕᴩᄾਖ਼Ⱦᄻ቏ȶȲᩜ॑ɥտȤȽȞȶȲǿ 
²  ͅɁٛзȾᩜ॑ɥɕȴᴩ़ȁȾୠᄉᄑȽ૚᜔ɥȬɞɛșȾȽȶȹȗȲǿ 
³  ͅɁٛзȾऐȗᩜ॑ɥɕȴᴩᄾਖ਼Ɂ࿑ौɥ़ȁȾျᜓȪȹᴩЄȠȞȤܿɔȲǿ 
´  छқɛɝͅɁٛзȾߦȪȹऐȗᩜ॑ɥɕȴᴩሥ഍ᄑȾᇋ͢ᄑȞȞɢɝɥɕȶȲǿ 
 
Ñ·®  ȰɁͅȾ࿑Ⱦ෥͇ȗȲȦȻȟȕɟɃᜤᣖȪȹȢȳȨȗǿ 
 
Ԇġ ĳıĲı ාഽ͈׬୆ڰٳই൚੝ȪĵȡĶ࠮ȫ͈༗ࢌ৪͈အঊ̞̾̀ͅġ
Ñ¸®  ᜆފґᫌɥֆɔȹފȼɕɁٛႆ๊ɋɁᤛख़Ⱦ˪ާɥᇉȪȹȗɑȪȲȞᴼ 
±  ᜆɁފᫌɟȟٌᫍȽ࿡ৰȟፖȠᴩٛɥαᭅȪȹފȼɕɥ݃ɀɞɁȾ஽ᩖɥᛵȪȲǿ 
²  छқɂފᫌɟȟٌᫍȽ࿡ৰȺȕȶȲȟᴩ़ȁȾٛɥαᭅȬɞɛșȾȽȶȲǿ 
³  छқȞɜȕɑɝ˪ާɥᇉȨȭᴩފȼɕȟٛႆ๊Ⱦоɞᤈሌɥͺᛀɥધȶȹ᛻ަȶȲǿ 
´  छқȞɜ˪ާɂමȼᇉȨȭᴩފȼɕȟٛႆ๊ȞɜीɞɕɁȾሥ഍ᄑȽᩜ॑ɥɕȶȲǿ 
 
Ñ¹®  ίᑎᐐȻɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɂ՘ɟȹȗɑȪȲȞᴼ 
±  ॒ᛵఊߴ᪅Ɂɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɂᚐșȟᴩίᑎᐐȾ॑ɥᩒȗȲߦᝈɂȪȽȞȶȲǿ 
²  छқɂίᑎᐐȾ᝙ɝȞȤɞȦȻɂߵȽȞȶȲȟᴩ़ȁȾίᑎᐐȻɁߦᝈȟۄțȲǿ 
³  ίᑎᐐȻɁαᭅᩜΡȟ਽ɝ቏ȷȾिȶȹᴩሥ഍ᄑȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȟᚐɢɟȲǿ 
´  छқɛɝίᑎᐐȻɁᩖȺሥ഍ᄑȽɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽȟժᑤȺȕȶȲǿ 
     
Ñ±°ᴫί឴ᐐպۢɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɂ՘ɟȹȗɑȪȲȞᴼ 
±  ͅɁٛзɁί឴ᐐȻ૚᜔ȬɞȦȻɂሊȺᴩޗ቏ȪȹȗɞԱ៎ɥɕȶȲǿ 
²  ߵୣɁͅɁί឴ᐐȻᴩ॒ᛵȽȻȠȾɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥȪȹȗȲǿ 
³  ͅɁͷ̷ȞɁί឴ᐐȻާްȪȲᩜΡɥɕȴᴩɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɥȪȹȗȲǿ 
´  ࿑ްɁᜆȪȗί឴ᐐȾ᪅ɜȭᴩࢿȗɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɁʗʍʒʹ˂ɹɥɕȶȹȗȲǿ 
 
Ñ±±ᴫȰɁͅȾ࿑Ⱦ෥͇ȗȲȦȻȟȕɟɃᜤᣖȪȹȢȳȨȗǿ 
 
ȕɝȟȻșȧȩȗɑȪȲǿ 
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